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厚さ 君臨A 手 ルー プ数/掴
主 料
(皿 ) ( S ) ウエー ル コー ス
アク )ー)レ
I 3.0 A・neンテローマ 107 48 
日.綿 両面編 0.65 40 13.5 16.0 
( d 
C. レー ヨン 0.27 70 2 I 0 
トリコフト
表-2 縫糸
縫 糸 タイプ 番号
綿 糸紡 電量 糸 50 
ポリエステル糸 フイラ〆ント糸 40 
ナイロン糸 フィラメント糸 40 
表-3 縫目型式
呼 電も 名 ~ JIS記号
本 経 本 縫 l本針 2本 糸 LI2 
環 t通 単.tlH産 1本針 1本針 011 




















え， ( 1 )式のとおり縫目対~*( E) を求めた。







E'=( f /F)X100 
























ウエ ー ル コ ー ス. 
怠関布 強力 伸度 強力 {剛度
(岬} {必) (岬) (匂}
アタリJレ 29.6 1 00.5 80.8 1 88.4 
ポンチローマ
綿両面積 S 6.0 83.0 15.7 296.1 
レーヨン






強力 {刷度 強力 iゆ度強力 {剛度
(岬) (錫) (旬} (~) (1，) (鯵)
22ド号lそろえ 2.0 7.0 4.1 24.8 4.0 30.9 
チェーン 2.0 17.9 3.0 27.8 3.7 310 
オーバー
0.9 18.0 2.1 26.2 2.0 36.5 
ロック
本 11 6.0 2.0 23.2 1.8 H8 

































縫 目 形 式
試 料 縫 糸 本 縫 環 縫 オーノてーロ ックステッチ
強力 {申度 強力 {申度 強力 {申度
( t9) t 唱的 (勾) (労) ( *9) (%) 
綿 2.3 21.5 4.8 42.5 ヨ棒 当惨
ウェー Jレ ポリエステル 5.6 4 1.7 2 1.3 83.3 司匙
-ー
アクリJレ
ナイロン 10.3 62.0 急 g凪 * 
'ー
ポンチロー7 綿 1.5 34.5 3.7 70.6 20.8 1 44.9 
コー ス ポリエステル 3.1 59.9 5.1 77.3 24.2 1 53.1 
ナイロン 3.3 63.0 1 0.6 90.5 24.4 1 58.6 
綿 1.4 13.3 6.6 42.0 司院 ‘ 
ウ~-)レ ポリエステル 6.2 4 1.2 8.2 45.6 傘 • 
綿 ナイロン 1 3.6 53.6 26.8 66.7 6.9 4 1.3 
両 市 編 紛 1.1 34.3 2.1 60.1 2.5 1 02.1 
コー ス ポリエステル 2.3 65.9 3.1 7 V.O 5.6 1 23.5 
ナイロン 2.2 75.4 3.9 84.2 3.6 86.6 
綿 1.2 1 1.3 2.6 26.0 調ド 司院






トリ コット 和市 1.2 1 5.3 1.9 25.7 1.9 40.0 
コース ポリエステJレ 3.0 35.0 3.3 34.5 .院 司除







ウ， ルー If'! 'J~~チル I 8.9 
ナイロン 34.8 
綿 5.0 
コース ポリ.L'テル I 0.2 
ナ イ ロン 1 0.9 
繍 3.9 
.， ルー ポリu チル I 7.2 
ナイ 0" 3 7.8 
車 ，<1 
コース ボー )1)且手作 I 4.7 
ナ 4ロン 1‘。
輔 1 2 ， 
.，ール ポリ~'"テル 4 1. 
ナ-f0 .:〆 6 0.6 
車 1 5.6 
，- λ ポリ1>テル 39. I 
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要約
ニ/，、 の縫製において.効果的な従日を形成する袋l刈
を検討するための実験を行な った。ま す 3H~iの制布，
3桓¥HIの縫糸(斜i糸，ポリエステル糸，ナイロン糸)を用
い， Hf!.主flの縫形式 (本縫， f~i縫. オーハー ロ y クステ
γチ)によリ縫裂したM式験片を謝捺した。縫製試験jl，布




あ り ‘ 縫糸お よ び縫円桃J立の fiII J交が縫 IJ 'η~~~1)を決定す
る。一般にfil)交の吉小、合繊糸司 また怖)il{I~Jに (11 1 )変の大 き
いオーバーロ yクステ yチや邸縫いは，ニ y トにおける
縫 目の強さ を会)J)lUOtニ明大させ る。
ll') 殉ヲコは命切断
(3 ) 
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Summary 
This paper discusses the seam cracking of knitted fabrics pulled along the seam line. The fabrics used in experiment 
were acrylic ponti de Roma. cotton double knit and rayon tricot. They were sewn with lock stitch. chain stitch and 
overlock stitch type by using cotton. poly巴sterand nylon threads resp告ctively
The seam cracking occured in the fabrics whose sewing threads did not follow the elongation of fabrics pulled along 
the seam line. The seam cracking strength took the value between the tensile strength of fabrics and sewing threads 
which were simulated to stitch type 
The seam efici巴ncyof knitted fabrics were vari巴dsignificantly between kind of sewing threads and stitch types 
( 12) 
